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Deze toets dient 
alle nul tot mediaan hebben, 
d. w. z .. 
• 
dat 









is. De toe~s geldt zonder enige verdere beperking dan de eis, 
• 
dat de 
behoeven niet dezelfde waarschijnlijkheidsverdeling te bezi tte11.=, 
De toets berust op een vvaarneming van ieder dein grootheden 
• sings 
p • 
.:;. n 1 
• 
Als kritieke zone worden de 
nom.en. De kritieke zone is, 
• 
0,01; 0,05; 0,10 en 0,25 en 
• • is: 
m lll!Ulilm 2 
n1 . 
ote en kleine 
voor onbetrouwbaarheidsdren1pels 
m =1 tot 100 getabelleerd door 
W.J.Dixon and A.M~Mood 1 The statistical sign 
testt Jrn. ..Stat.Ass. 41 1946 :p. 556 .. ,566. 
•· ■ au P 
Voor een groter aantal waarnemingen gebruikt men als benadering 
van de binomiale verdeling de aangepaste normale verdeling. 
,Q·~¥,!~,!,l;F,?-;I?-e;: De toets wordt vaak gebruikt, indien m.en een aantal 
I 
grootheden twee Lt1.a;:;;;1... heeft vvaargenomen, voor · en na een bepaalde 
• 
gebeurtenis, om na te gaan o:f deze gebeurtenis invloe~ op de 
· grootheden 11.eeft ui tgeoe:f end. Noemen wij de waarnemingen v66r 
het optreden der gebeurtenis x. i=1,."'. ,n en erna y_. , dan 
x. de••· -·►J_ . 
• 
. J.. geen in-
i=1, ••• 1 n .1: 
. 
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1 · Dit me1norand11m. is slechts bedoeld ter orientatie en streeft 





In tegenstelling tot de ;gewoo.nte deze waarnemingen voor. de 
helft b~j de positieve en vo r de helft bij de negatieve te 
tellen; .·. de door on.s gebruilrte met:hode geeft. de. toets een 
groter onderscheidingsvermogen •.. · ·· · .. · · · · . . ' .. 
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